


















实践 , 1991年 12月 ,西欧国家在荷兰签订了
《马斯特里赫特条约》 ,为欧洲的“统一”制订
了时间表。 2002年 1月 1日 ,在欧盟范围内 ,
统一的货币——欧元正式开始流通。 西欧的
联合为迷茫中的世界提供了希望。
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1999年 8月 30日 ,在联合国主持下 ,东帝汶
举行全民公决 , 78. 5%的选民支持东帝汶独
立。同年 10月 19日 ,印尼国家最高权力机构
——人民协商会议批准东帝汶全民公决的结
果 ,正式取消人协 1978年颁布的规定东帝汶











作为亚齐省的法律 ,但是 1950年 ,亚齐却被
并入北苏门答腊省 ,引起了亚齐人的不满。
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来 ,形成发展的“中心” ( core) ;后发展地带成
为“边缘” ( periphery ) ,居于“中心”的是特权
民族 ,居于“边缘”的是从属民族。“边缘”从属
于“中心” ,受“中心”剥削。 为改变这种关系 ,
“边缘”在某些特定条件下 ,以地方主义来对
抗“中心” ,而这些条件若带有特殊的文化与
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苏加诺统治时期 ,爪哇人占 55% ;在苏哈托
统治时期 ,爪哇人占 60%以上。在苏哈托“新
秩序”初期的军队高级将领中 ,爪哇人的比例
占 66% , 1977年上升到 74% , 1978年更达到
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